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(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap 
(Qs: Al-Insyrah Ayat: 5-8) 
 
 
Aku tak pernah melakukan sesuatu karena tidak sengaja, atau melakukan 
sesuatu karena kebetulan. Mereka datang dari kerja keras 
(Thomas Alva Edison) 
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